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3 0 Put ser cumie un western? 
] e r e E s t e l r i c h i l a s s i t i ' humor hi escau bé, ais wes-
terns. L 'humor dosificat, el 
somriure, vaja; no la rialla for-
ra i continuada. Sovintagraïm 
algunes situacions que ens fan 
somriure entremig d'escenes 
de tirs o de persecucions a ca -
vali. L e s peldícules del far west ad-
meten mol t bé alguns acudits o, fins 
i tot, caricatures. 
A títols tan emblemàtics com La 
Diligencia, Solo ante el peligro o El hom-
bre que mató a Liberty Valance (sobre-
tot en aquest), hi trobam algunes s i-
tuacions que ens permeten somriure. 
I no és que precisament la temàt ica 
sigui per fer-ho, mes bé serien argu-
ments dramatics. 
I , fixau-vos, que no parlo de peldí-
cules estr ictament cómiques . A q u e s -
ta és una altra qüestió. E l s westerns 
difícilment admeten la parodia. 
S i deixam de banda l 'obra mestra 
Los hermanos Marx en el oeste (que fins 
i to t podríem dir que no és un wes-
tern en sentit estr icte) , poques peldí-
cules d'aquest genere poden ser qua-
fificades de cómiques . Algunes ho in-
tenten, pero no s 'hi acos ten ni de prop. 
N o me direu que aquest oblidable 
títol que és Wild Wild West de Barry 
Sonnenfeld és un western cómic. N i és 
western ni és cómic ni tan sois és cine. 
I , ¿qué me'n deis de Sillas de montar ca-
lientes de M e l Brooks? ¡Quin desastre! 
Per poder parlar de westerns c ó -
mics (i repetesc, deixem de banda els 
M a r x , que superen tots els estils) ens 
h e m d'anar a les peldicules de T o m 
M i x , el polifacètic T h o m a s E d w i n 
M i x , guionista, productor, director i 
actor de cine, nascut l 'any 1 8 8 0 i que, 
a principis de segle, participa a m o l -
tfssimes peldicules, algunes de les 
quais westerns cômics . Cur iosament 
aquest T o m M i x va ser valorat per 
Wi t t gens t e in (era Wi t t gens t e in? ) , un 
dels grans noms de la filosofia del se-
gle xx . Alguna cosa dévia tenir, no? 
Bruce W i l l i s a l ' inici d'un film de 
Blake Edwards (Sunset o Asesinato en 
Beverly Hills), que no és de les sèves 
millors obres, fa una parodia de T o m 
M i x ; és una de les poques seqùències 
intéressants d'aquesta peldicula. 
Pel que veim, no és facil poder l l i -
gar els dos estils, cômic i western. • 
